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2 Kh????????????????????????????????????????
??????????????See Dasgupta[1932] p. 126. ????????????????
??????????????????????????????Anubh?tisvar?pa, ca. 12th?-13th
?????? ?i?yahitai?i?? ?H?, ??????????????nandap?r?a Vidy?s?gara, ca. 
1250-1350?? Vidy?s?gar? ViS, or Kha??anapakkik?vibhajana????????????????
????????a?karami?ra, ca. 1430???? ?a?kar? ?a, or ?nandavardhan? ???????
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Kh 118, 3-119, 2: apare puna? cetaso 'pi5 ??nyat??g?k?re mana?pratyayam an?s?dayanta? sarva-
thedam6 asad eva vi?vam ity abhidh?tu? sahasaiv?nutsaham?n? manyante. vijñ?na? t?vat sva-







                                                                                                                                                                              
Kha??anaratnam?lik??KhR??????????? Hindi?????????????????
?????????????????Sv?m? Hanum?nd?sj? ?a???str?, ca. 20th?? Tattvabodhin? TB??
???????????????????Sv?m? Yog?ndr?nanda, ca. 20th?? Kha??anapañjik?
?KhP????????????????????????r?ca???pras?dasukula, ca. 20th??
Bh?s?nuv?da?BhA?????Skt. ???? ViS???????????? ?H???????
???????????????????a ? ?H, ViS ????????????KhD, KhBh?
? ?h, ViS, ?a????????????????? KhBh?? ?H, ViS, ?a?????????
?????????????????Kh? ViS?????????????????????
????????????????????????? ViS ? Kh ????????????
?????????????????????????????????Citsukha, ca. 13th???
?????????????????????????????????????????  
3 ?? Kh??? svaprak??a????????? Jh?[1968], Granoff[1978]??????????
??????????????????????????????????????????
??????Kh? svaprak??a?????????????? Timalsina[2009]???? 
4 ?? svaprak??a ?????????????????????? ViS ????See ViS 42, 
11-14. 
5 cetaso 'pi KhL, Kh?, KhJ, KhD, KhS, KhY, KhG] cetaso 'pi hi Khms. 
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8 See Jh?[1968] pp. 3-24, Granoff[1978] pp. 71-110. 
9 ????See KhBh? 118, 15f.: yog?c?rasya b?hy?rtha??nyak?a?ikavijñ?nasya vastusata? sv?kartu? 
matam upanyasyaty apare tv iti?????????????????????????????
?????????????????????????????? 
10 ???? Timalsina[2009]????? svaprak??a????????????????????
??????????????See Timalsina[2009] p. 22. 
11 ?? Kh ? svaprak??a ???????????????????????????????
?? svaprak??a?????????ViS, KhBh???????????????????????
????a, KhD????????????????????H, KhR?????????????
?????? svaprak??a ??????????????????????? svaprak??a ???
???????????See??[1991]?????????????????????????
?????????????????????????? 
12 ?H 32, 8f.: svaprak??a?abd?rtham ?ha – svata eva siddhar?pa? pramitasvar?pam, svasattve 
svayam eva pramety artha????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????KhBh? 119, 21-22: jñ?na? 
svaprak??am, svata eva siddhasvar?pam1 iti. pramitisvar?pam svasattve2 svayam eva pramety 
artha?3???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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Kh 119, 2-121, 1: na khalu vijñ?ne sati jijñ?sor api kasyacij j?n?mi na veti sa??aya?, na j?n?m?ti 
v? viparyayo vyatirekapram? v?. tena jijñ?sitasy?tattvajñ?navyatirekapram???m 13  abh?va-









                                                                 
13 jijñ?sitasy?tattvajñ?navyatirekapram???m KhL, Kh?, KhJ, KhD, KhS, KhY] jijñ?sitasy?sattvajñ?na-
vyatireke pram???n Khms; jijñ?sitasy?sattvajñ?navyatirekapram???m KhG. 





15 ?? api???????? ?H, ViS, KhBh???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? See ViS 41, 16f.: jijñ?sor vic?rakasy?pi 




16 See ViS 41, 14: atasmi?s tadbuddhir viparyayo jñ?yam?ne 'rthe na j?n?m?ti??????????
????????buddhi????????????????????????????????
????? 






















                                                                 







?????????????????????????????????? See ?a 119, 11-120, 
5: devadattasya gha?ajñ?notpattik?a?o gha?ajñ?najñ?nav?n, jijñ?sitagha?ajñ?nagocarasa??aya-




20 ViS, KhD, KhR????See ViS 41, 20: atattvajñ?ne sa??ayaviparyayau??????????
????????? 
21 See fn. 17?  
22 See ViS 41, 18f.: sato 'pramitasya jijñ?sitasya sa??ayaviparyay?nyataragocaratva? jijñ?sitasy?pra-
mitasya tray???m anyatamavi?ayatvam??????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????? See Jh?[1986] p. 25.  
? KhP?41, 31f.????????????????????????????Kum?rila, ca. 600-650?
? ?lokav?rttika ???????sa??aya??????mithy?tva?????ajñ?na????????
??????????See ?V Codan? 54ab: apr?m??ya? tridh? bhinna? mithy?tv?jñ?nasa??ayai? /
????????????????????????????????????????V ??
????????????jñ?n?bh?va???????????????Sucaritami?ra, ca. 900?
? ?V??? K??ik? K???????????? See K? 92, 13f: trividha? khalv apr?m??ya? jñ?n?-
bh?vasa??ayaviparyayai?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? See??[2007], [2008]??? Kh?????????V??????







Vivara?aprameyasa?graha ? VPS ? ? ? ? ? See VPS 102, 8-14: apr?m??ya? 
n?m?jñ?nasa??ayaviparyay??. tad ukta? bha??ap?dai?. "apr?m??ya? tridh? bhinna? mithy?tv?jñ?-
nasa??ayai?" iti. ajñ?na?abdena c?tra vastvantarajñ?na? vivak?itam "vijñ?na? v?nyavastuni (= ?V 
Abh?vapariccheda 11d.) " iti tair evoktatv?t????????????????????????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





















???????????????Cf. ?V Abh?vapariccheda 11: pratyak??der anutpatti? pram???bh?va 
ucyate / s?tma?o 'pari??mo v? vijñ?na? v?nyavastuni //???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
23 See fn. 12. 
24 ????svaprak??a ????????????? ViS ??????????See ViS 41, 11: 




??????????????? anyath????????? KhR???????????See KhR 
121, 31-122, 28: yadi jijñ?sita? jñ?na? pramita? na sy?t, tad? jijñ?sitasya vyatireko 'bh?va?, tadulle-




25 ???????????A: (B ? C) ??????( ) ?????????????????
???B ? C?B????C???????????????????????????A: ??
( ) ?????? A??????????? 
26 See KhBh? 120, 13f.: gacchatas t???d?v ajijñ?site viparyay?dyabh?va?, apramite 'p?ti tadvy?v?ttaye 
????????????? svaprak??a???????? 





3. arth?patti????? svaprak??a?? 
???????????????????????????????27?????????
???????????? 
Kh 121, 2-122, 1: anyath? hi jijñ?sitapramitatvavyatirekavy?paka? jijñ?sitavyatirekollekhi jñ?nam 










??????????????????????????See KhD 120, 19f.: jijñ?supadam jñ?-





??????????????????????See Sundaram[1968] pp. 190-195. ??????
??prasa?ga???????????? 
28 KhR 119, 30f.: anyatheti jñ?nasya pramitatv?bh?va ity artha?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????  
29 See ViS 42, 7-9: yatra jijñ?s?nantara? manaso 'nyatra vy?sa?gen?kasm?n nidr?bhibhavena v? prati-









KhBh? 121, 11f.: yatra jijñ?s?nantaram eva nidray? pratibandh?t pram? na j?yate, tatra 
vyabhic?rav?ra??ya, avighnitajijñ?sasyeti?????????????????????????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 

















                                                                                                                                                                              
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
30 See KhBh? 122, 12-14: yady api ca eva? sati jijñ?s? n?vatarati, s? hi jñ?tum icch?, s? hi jñ?te jñ?ne 











32 ViS, KhD, KhBh??????Kh???????????????????????????
???????????????????????????????See ViS 42, 5f.: vyatirekolle-





33 See ?H 32, 15f.: … ita? svavy?paka?1 pramitatva? jñ?nasy?p?ti pr?payati sa??ay?dyabh?va-
samud?yo 'nupapattibalenety artha?. t?m anupapattim ?ha -- anyatheti.?……??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????1svavy?paka? conj.] svavy?paka ?H.? 
????????????? svaprak??a???????? 



















                                                                 
34 Granoff[1978] p. 111?? Kh?????????????????????????????
???????? svaprak??a ??????????????????????? svaprak??a ?
?????????????????????KhD???????????????????
???????????See KhD 122, 20: vipak?ab?dhakam ?ha – anyatheti??????????
?????????????Kh ?????????????????????? svaprak??a ?
???????????? Tattvaprad?pik? TP??????????????????Madhus?da-






???????????????????See??[1996] pp. 335-402, ??[1991] pp. 287-307, 
??[2000], Kataoka[2002], ??[2006], [2007], [2008]etc? 
35 °siddham ev?sya bodhasya svar?pam Kh?, KhD, KhY, KhG] °siddha? bodhasya svar?pa? Khms, KhL, 
KhS; °asiddham ev?sya bodhasya svar?pam KhJ. 
36 ?????????????????????????????????????????
?? See ViS 42, 10f.: ?tmasa?vedanasiddha? svar?paprak??asiddha? svaprak??am iti y?vat???
??????????????????????????????????????????
?????????????????????  
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 






















                                                                 
37 KhBh? 122, 10f.: yata? svasatt?k?la eva jñ?nasy?pramitatvavyatireka? siddha?, atra prabh?ntarasy?-
bh?v?t1 svata? pramitatva? siddham iti bh?va????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?1 prabh?ntarasy?bh?v?t  KhBh?D] pram?ntarasy?bh?v?t KhBh??. ?????????????
???????????????????????????????? prabh???????? 
38 See Upad Padya 93-109? 
39 ?????? Brahmas?tra II 2 28???? Brahmas?trabh??ya?BSBh?? Upad I XVI 10-15
???????????? svasa?vedana???????????? BSBh ad BS II 2 28???
????????????????V?caspatimi?ra, ca. 9th???? Bh?mat??????????


































                                                                 
40 ????????????????????? See Mohanty[1966] pp. 11-23, Satprakashana-
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